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ESTUDIS 
Després d*una visita al Museu Marítim Prins Hendrix de Rotterdam, el periodista Manuel 
Cusachs i Corredor parla de «la Coca de Mataró» i comenta el primer article publicat sobre la nau 
votiva l'any 1930, per l'arquitecte mataroní Miquel Brullet i Monmany. 
LA COCA: UN VALUÓS PETIT VAIXELL 
Durant les vacances estivals de l'any 1994 un 
reduït grup de mataronins vàrem tenir el goig -i 
l'emoció- de poder contemplar «la Coca de Mataró» 
que, com sabeu, es troba guardada al Museu Marí-
tim Prins Hendrix de Rotterdam, on resta exposada 
-de forma estel·lar- en la sala dedicada a miniatu-
res navals. 
Tots sabem que a «la Coca» l'envolta un cert 
misteri entorn del seu origen, per la seva partença 
a terres ben llunyanes i per una temporal desapari-
ció del Museu on ara es troba. Un cert misteri que 
també va estar present en la nostra visita, quan en 
preguntar per ella un empleat del Museu ens va dir 
que allí no hi era. Tossuts, la vam descobrir en una 
postal de la llibreria del mateix Museu -que l'ano-
mena «Catalaanse Nao». Llavors l'empleat va recu-
perar la memòria i nosaltres, sense pensar-ho dos 
cops, anàrem a la seva recerca. L'emoció ens em-
bargà en veure-la, i no teníem ulls per a res més. 
Era la peça més preuada de la sala i molt especial-
ment per a nosaltres. 
Vàrem comprar una publicació que parla d'ella, 
només en neerlandès, amb l'esperança de trobar algun 
traductor que ens desxifrés el text, ja que tan sols 
hi reconeixíem algunes paraules, com Columbus, i 
un enigmàtic interrogant després de la paraula Mataró 
-...Mataró?- cosa que encara excitava més la nos-
tra curiositat. La nostra compatrícia Marta Manté, 
resident a Brussel·les, ens desvetllà el contingut de 
l'escrit, del qual n'oferim un ampli resum. 
«En el període que va del segle XIV al segle 
XVII sorgeixen diverses innovacions en les tècni-
ques de construcció naval, en estreta relació amb 
els canvis que es produeixen en la navegació. Els 
vaixells ja no sols naveguen paral.lelament a les 
costes, sinó que s'endinsen en el mar, i passen a ser 
autèntics vaixells marins. Això voldrà dir que cal 
augmentar la seva mida, ja que han de tenir més 
cabuda per transportar càrrega i provisions, i que 
necessiten més capacitat de propulsió. 
Aquesta serà la causa que fa que els vaixells 
no sols passin a tenir més pals, sinó que també els 
constructors navals modifiquen les seves tècniques; 
els cascs deixen de fer-se amb planxes més o menys 
sobreposades i seran ben llisos; també variaran la 
posició i la forma del timó. 
Ens trobem en un període d'enorme i ràpida 
evolució de la construcció naval i aquests canvis 
són els que possibilitaran que Colom descobreixi 
Amèrica, el 1492, i que Magallanes emprengui la 
volta al món el 1519. 
Les fonts per a reconstruir aquesta evolució 
són força limitades; les més importants són les 
nombroses imatges dels vaixells de l'època; també 
existeixen fonts literàries, i no es pot oblidar l'ar-
queologia submarina, que ha donat elements per 
conèixer tot aquest procés. 
Però el model que tenim aquí és, fms avui, 
l'única imatge en tres dimensions d'un vaixell d'aquell 
temps. Es tracta, doncs, d'una font històrica excep-
cional, tot i que ens planteja diverses preguntes. Per 
exemple, si el model va ser realment ofert com a 
imatge votiva en l'església del port català de Mataró, 
0 si l'aspecte que presenta correspon al seu aspecte 
original. 
El model, però, ja ha servit per respondre al-
gunes preguntes. La coberta dels vaixells marins, al 
segle XV, es recobria per a fer-la impermeable i 
planxes de fusta recobrien tot el casc per a reforçar-
ío. A la proa trobem un cap d'home i un drac i el 
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"La Coca" exposada al Museu Prins Hendrix de Rotierdam. 
Fotografia M. Àngels Mas. 
mirall del model mostra restes de pintura amb motius 
florals i una figura femenina. També ens ensenya 
que navegar era un ofici ben perillós; els tabics 
mòbils per atrinxerar-se, a proa i a popa, ofereixen 
protecció contra fletxes i armes de foc. 
El model, amb la seva impressionant forma, 
mostra un bon vaixell, de 18 metres d'eslora, 9 de 
mànega i 4 de calat. Podia transportar prop de 100 
tones quedant un metre per sobre del nivell del mar. 
El vaixell era segur, però lent. Un vaixell de carac-
terístiques semblants ben bé ha pogut formar part 
de l'estol de Colom.» (1) 
MIQUEL BRULLET, DESCOBRIDOR DE 
«LA COCA». 
Els mataronins hem d'agrair a l'arquitecte 
Miquel Brullet i Monmany la seva curiositat i el 
seu amor per les coses de Mataró, per haver traduït 
un text del número 4.743 de la revista anglesa The 
Ulustrated London News, corresponent al 15 de març 
de 1930, escrit per Mr. Henry B. Culver, i haver-lo 
publicat a la revista local Pensament Marià, l'abril 
de 1930, en un article que titulà «Un valuós petit 
vaixell». En aquella publicació britànica -en opinió 
de Brullet- hi «trobem una interessant informació 
d'una petita obra d'art popular. EI seu valor histò-
ric, tècnic i de raresa, té per a nosaltres el de la seva 
procedència mataronina. 
Es tracta d'un petit model de caravel·la del 
segle XV, usant aquest nom en el sentit genèric de 
nau mercant medieval. D'ell, en parla un especia-
lista, Mr. Henry B. Culver, dient: «Personalment no 
hauria cregut mai que un objecte semblant hagués 
escapat a l'acció destructiva del temps. I, encara, 
veieu, ha anat a parar a Nova York! En les Reinhar-
dt Galleries hi ha un model de vaixell indubtable-
ment de cap allà els temps de Colom. Pervé d'una 
petita ermita d'una població marinera anomenada 
Mataró, en la Costa de Catalunya, a Espanya.» 
Més endavant del seu escrit Miquel Brullet 
informa de la destinació final del model d'embarca-
ció -a la qual encara no se l'anomenava «Coca»- i 
diu que «està dipositat en el Museu Marítim Prins 
Hendrik de Rotterdam. El Director d'aquesta insti-
tució, Mr. J.W. van Nouhuys, ens informa que fou 
adquirit per Mr. D.G. van Benningen de Rotterdam, 
el qual l'ha deixat al Museu.» 
"La Coca", dibuixada per l'arquitecte Miquel Brullet i Monmany. 
Pensament Marià. Mataró, 25 abril 19.'í0. 
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Al final del seu interessant escrit -i després de 
fer una descripció tècnica- Brullet acaba fent un 
crit d'alerta sobre el perill d'espoliació del nostre 
patrimoni existent a les ermites de la costa per part 
d'alguns especuladors en obres d'art, donant a en-
tendre que «La Coca» podia haver estat donada o 
venuda a uns hipotètics compradors estrangers. 
«L'afortunada troballa -afortunada per als seus 
posseïdors- ens obliga a posar una especial atenció 
en la defensa d'aquestes mostres d'art popular tan 
abundants en les nostres ermites i santuaris. Una 
col·lecció magnífica es guarda a Santa Cristina i de 
menys nombroses a La Cisa, La Misericòrdia, el 
Vilar, el Vinyei i quasi tots els santuaris de la Costa. 
Cap d'aquests vaixells, per poc antic que sia, 
no deixarà de tenir ben promptament un valor ina-
preciable, multiplicat per la seva provada autentici-
tat. La pèrdua d'aquest exemplar, que algú ha dit 
que és únic al món, ens ha d'estimular a no plànyer 
afanys. Els senyors rectors i encarregats d'ermites 
han de procurar-ho amb especial interès, que no 
serà mai excessiu. 
De com són recercades aquestes peces autèn-
tiques, ho demostra ço que ens contà fa pocs dies 
un amic. A la porta de la Basílica de Santa Maria, 
atengué uns anglesos que li demanaren amb insis-
tència si allí es guardaven ex-vots, petits vaixells i 
davant la seva negativa prosseguiren la seva ruta, 
segons digueren, cap a Canet, en continuada perse-
cució. 
Si avui s'és perdut el bell costum d'aquestes 
presentalles per la gent del mar, no permetem per-
dre les que la fe dels nostres avis ens ha llegat.» (2) 
QUI VA FER FONEDISSA «LA COCA DE 
MATARÓ»? 
El novembre de 1981, al setmanari El Mares-
me (3) un interessant reportatge de Joan Catà titulat 
«Qui ha fet fonedissa 'La Coca de Mataró'?», va 
tomar a embolcallar-la amb un vel misteriós. L'alarma 
era perquè Mn. Josep Colomer, llavors rector de 
Sant Simó, havia estat a Rotterdam i no havia pogut 
veure «La Coca». El museu Prins Hendrix era tan-
cat i ningú no sabia donar-li raó del petit vaixell. 
«Caput» li deien els holandesos. El seu pelegrinat-
ge per diversos museus de Rotterdam va ser ende-
bades, «La Coca» s'havia fet fonedissa. Per la seva 
part, la regidora de l'Ajuntament Nati Dorda, aquells 
mateixos dies havia anat a Santa Maria del Mar, a 
Barcelona, per visitar «in situ» la reproducció de la 
nau votiva allí dipositada i s'havia trobat amb la 
desagradable sorpresa de poder comprovar que ha-
via desaparegut. 
Aquestes dues desaparicions van disparar un 
munt d'especulacions i es van fer gestions amb el 
director del Museu de Rotterdam. Finalment el misteri 
es desvetllaria en saber-se que «La Coca» seguia 
estant allí ben resguardada, al mateix lloc on la 
vàrem poder veure. 
Manuel Cusachs i Corredor 
NOTES. 
1.- «Schaikamer», Mariliem Musem Prins Hendrík. 
Rotterdam, 1991; p. 7. 
2.- «Pensament Marià», 25 d'abril de 1930, p. 1. 
3.- «El Maresme», 30 X a 5 XI, 1981, p. 10. 
Portada d'una publicació del Museu Prins Hendrix de Rotterdam. 
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